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•i'l:I () ~ < < 8 ~i!l ..... ., .. e ~ ... ~:;: Case 1329 (Francisco, San O. and VC\ft '( 
h 
... ... !:! .. ~ """ ... ::i c: " .. 8 "' 0 ,. :;; ..... 2 ,. 0 ... SUllMARY OF INVESTIGATIOM: l'lr:; '"" 0 8 e .. 0 no ... ~ B "' 0 C:!; ., ~ ~ ,.. ,. a ., > ~ . """ "'~ .. 0 > "'" i'Ji ~"' ~ .. .. ~ ., ... ~ ~ "' ~ · ., . ... "' !; . In August 1989, a joint tea11 investigated this case in' Thu?ng Trach lfl "' ... ::1 ~ ... 
~s "' "'" "' "' ti d 
'i'· 
"' Cl t • 
Village , Bo Trach District, Quang Binh Province. 
"' ~ " ~ 
~ i ~ .. iS "' ~ " ~ ~ --Ei l .. The teui visited a crash site and recovered an identification nUllber 
" .. s ,,; ... ... ~ .,, :'i i5 "' "' "' which was correlated to the number one engine of the Case 1329 !' " ti ;: ... .. t; 0 z aircraft . No remains were found . ... 6 0 ::i "' ~ l l:l "' .. "' l:l ... " .. 1il .. I~ ; ~ " ('J > ~ "' .... 0 "' The teui was unable to locate any witnesses to the inc'ident or ti ti ... .. ., ... 
:!! ~ 
... ~ > "' obtain any other infon1ation concerning the fate of the aircrew. ili z " 
~ ~ " ;-! "' ~ ... ~ ::1 ~ ~ ~ "' • ... • 
~ " t:l ~ 8 .. ::! The team obtained a li1i ted hearSiy report that an American pilot 
"' ~ 
... 
~ "' 0 i;: ,. ... d d ti was burled at the 55 ktl011eter point of Route 20 . 
~ n .. 8 ~ ~ "' ~ i ... t; !" b ~ ~ ... "' ... ~ "' ~ ~ The teaai also obtained a l11ited hearsay report that the remains of 1.i lii .. "' ... ~ !" t< 
~ i~ ~ 
t< 
.• "' . :J seven U.S. pilots lost in the a .. Karai 
Pass area were recovered 
z ~ " . \ ... .. during the 1970's • 
ili "' "' ~ ~ >' ~ > 
ti .. 
"' i:: "' n "' U.S. COllMEHTS: ~ ili .. ti 
::1 ~ 0 
2 ~ 
0 
This is a Category 3 case requir ing further joint efforts. 
~, 
I Although the joint tem located the wreckage of the aircraft Involved in this incident, they did not interview any eyewitnesses 
~ to the loss incident. 
\;J 
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